









Batavia as a Channel for Information on Japan
in the Seventeenth Century : A Review of








??????? ?? ? 。 ?????『 ??????』?? ? ????。 ? ? ????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?。???? ?ー ? ?? ?? ? 、???? ? ? ? 、???? 、 ? 。 、ャ 、??ッ? 、 ッ 、 、 、 、????、? 、 ー
? ??
??? ? ? 。??? っィ?? ? 、 っ
?????????、???????????。????、『 ??????』? ? ????ィ??? ? ????? 。 、『 』??? ャ ? 、??? ? ?? ? っ?、 ????? ィ っ 。
?? ?????『 ??????』???
?????ャ???『 ??????」???????? ???? ??? ??、 ??? ?????
???
????????っ?。????? っ?、 ???? ? 。? ? ? ? ィー
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? ? ? ??? ? ? 《? ー
? ? ??? ? ? ? ??????、??ー?? ?????
? ?。?『?? 『 ? ? ?? ??? ???っ????????????ー?
? ??
???? ? 。 、 ????? ? っ 、 ? ? ? 『?? 』? 、 ? ?? ? ????、 ???。? ??? 、 ー ァ ー
? ??
??? ? ???? 、 ー ァ ?ー???、 ???っ 。
???????????????????????????、?
????? ? ? ? ? 。?? ?? ?、 ? っ 。??? ? 、 ? 。 ?、????? ? ? ?? ???????? 、???? っ 。??? ?? ? っ? 。??? ? ィ ???? ? ? ? っ 。 ? 、 、??? 、 ? ー 、 ?
っ?????????????????。??????????????? ?、
? ??
??? っ 。 、??? ????? ? ?、???? ???? ?っ? ?????? ? 。
????????、????????????????????
????? ? っ ? 、 ????、 ??? 。「 ? 」 ャ? 。 、??????? 、??????? 、??、 「 」 、 。???????? ッ 、
? ??




?? ???? ? 。? ??????? ? 。 。 ? ?????『 ??????』?????
? ??
??? ? 。 ???????? ? ???? ????? 。 ?ー?ェ??? ??? ? 、 ? ??ー????? 、 っ ? ? 、
???
??? 。 ? ー????? ???????、 ?? ???、????っ???? 、 ー??っ?。 、 ー ?、??????? っ 。 「 ? 」???ー ? 、「 ー」????? ?? っ 。 、?、? 、 ? ???、 ? ? ? ? ?? 、? ????? ?? ?っ 。 ?、 ー ???? ???? ? ? ?。??ー ? 。??? 、 ???? ? 、 。
?????「 ????」??????????????。???
???????? ? 、 。
???、?????????、???????????????????? ?。 ?「 ???」?? ?、???「 ??? 」???? 、 ?? 。 ? 、??? 、「 」?
???
??? 、「 」? 、 ? ??? ? ? 。?」? ? ? っ ? っ 、???????、 、 ?、? 、??っ 、「 ? 」??? ??、 ? 、??? 、????。 ?? ? ? ?ー
?? ??
? ? ?? 。 『 』????。?『 』 っ
? ? ??
??っ ? 。 ー??? ?? 。『 』????? ? 、 、??? 。 、????? ? 、?
?? ??
??? ? 。 、 ?????、『 』?
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? ? ??
??????????????????????。『 ?????』????、?????? ? ? ?、???? っ 。 ? ???? っ 。
?ー ?????ァ??? ?ー???「 ????」???「 ??
?」???「 ? ? 」 ?。? ???? ? ???? ? ? ? ? 。 ? 、???? 、 、 、????。 ー ァ ー ???? 、 ?????、???「 」? 。「??? 」? ? っ ? ???? ???? 、 ???? 。 ? 、??っ? 、 。? ?ー? 〉 。 。 『 ? ?
? ? ??
??』 。 ー っ??? ?? ???? 、 ?? ? ? っ????? 。
???「 ????」 、「 ???」 、「 ???????」 、「 ?????
?」?????????、??????『 ??????』?「 ???」? ? ? 。 ? ? ???? 、 ? 、?? ?????? ? 、??? ? ? 、 。???? ? ? 、 っ??? っ ?
?????、????????????? ? ??
?????? ? 。 ?? ????? ?、???。? 、『 』 、 ???? ?
?????????????、 ?? ???? ??????
???「 ? 」? 。 ? ? ?? 。??? ?、 ? っ 、??? ? ? ? っ ???? 、 ? 、っ? 、 ? ??? ? 、 ?? ? ? ??。??、? ? ?? っ??? ???っ? ? ? 、 ゥ
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????????????????????。???????????? ?? ?? ? っ????? ? 。
?? ??
?ー?ェ? ?? 「 」 ? 。????? 、 、????? っ 、???、 ? っ ? ?? 。????? ? 、???? 。??? っ? 。 ????、? ?? 。『 ? 』 っ 、???ャ? ?、 ???? 。???? ? 、 ? ー ー????? ? ???? 。 ー???????? ????? 、 ー ????、? ? 、??? ? ? っ ? ??????。
????????????『 ??????』?????????????、? ?ー??
? ? ??
? ?? ? 『 ? ? ?????????????????。?????????? ? ?? ?ー???。? ? ?????? ? ?? ???? っ?。? ? ? ? ? ? 、
? ? ??
??? ? ????? ? ? 。??? ? ? 、??? っ 、 『 』??、? ? ???? ? 。『 ? 』 ー????? 、??? っ????? ?? 。
? ? ??
??????、????『 ?????????』? ???????
?????? ー 。 ? 『 。 。 。 。? ?? ァ ? ? ?『??』 ? ? 。??? ?? っ 、??? ?、 ? 、
?? ??
「 ?? 」?? ? 。
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図1ス ハ ウテ ン肖像画(出 典BREET2003)
 
???、??????、????っ??????っ?。?????? ???、? ? ?。? ?っ???? ?、??? ? ?、 ???? ?、?????、? 、 っ ? 、???? ? ? っ 。??? ?、 ?。????? 、 っ 。???っ ?、 ? 。???。 ? 、???。 ? ? 。 。
???????????、?????????? ?ー?????
????????。??、??????????ッ????????、? 、 ? ?????????? ?。? ?、 ???? ? ? ? ? ???? 。?、?? ?、 ????? ? ????。 ? 『 』 。
???????????????????????????、??? ? ? 、 ??? ?? ? 、? ???? ??? ?? ???っ っ ???、?? 、 、??? ? 。??? ? 、 、 、 ? 、??? ? ? ? っ っ 。
??ゥ??????????????????????????、
????????、?????????ィ??????。???、??? ? ? ?、 ッ?
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??? 『 』??? ?ッ 。 ? ッ?ー? ?ァ ー ェ 】 ? 、 『 ???。????? ッ 、 ゥ 、??? ? ????? 、??? 。 ?、 ? っ ??????? 、 、 、 、??? 、 、 。??? ?、?? ? 、???? 。?「 」??? 、 ? ー??? ? 。
??????????『 ??????』?????。?????




??? ?『 』 。??? ? ?? 、
? ??
???? ? ?。 、 ?『
?? ??
??? 』 ? 。
?? ??
??? 、 。??? ? 『 、?、? ?? 』 ? 。
? ??
??? ? ? 、 。
?????????????????????????????
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?????、????????????っ??????っ???。??? ? 、 ? ????。??、?? ?? っ 、 ? ???? ? ? 。 ?ィ ???? ??? ?? ????ー 『 ィ 』 ゥ??? ?? ? 。「 ???? ?、 、 ???、 ー ?
?? ??
???? ???」 。
?『 ??????」?????? 『 ? 』?、????、????????
????、?????? ? ? 。??? ? ?ゥ ?
?? ??
??ァ???ー ? 。 。 っ???? 。 ? ? 「 ?」 。
??????『? ?? ????????????? ?????????????? ??
?
?? ? ? ? ? ? 『 ? ? ?? ? ? ?????? ???? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ー?? ?? ? 『
???????? ??? ? ?? ???? ??】??? ? ?????
???? ? ?? 『 〈 『 ? ? ? ? ? 『? ???? 『 ? 『 ?ー ? 、 ?? ??? ?? ? ? 》 ??? ?? ? ? ? 】 ????「 ???
???「 ?? ? 『??? ?? ????????
? ??????『 ? ? ?? ???
? ?? ? ? 『 ㍗??? ?? ? ? 「
? ?? ? ?? ??? ??
?》?? ? ? 『 … 《 ?? 「 ?《 『 ?? ? ??? ? ? 『 ? 『 『?
?? ?
?「? ? ? ????? ? 》 ?
?? ?????
?? ?? ? 『 ? 『
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?『????『???????????ー? ??? ??????? ?? ??『?? ?????????????????? 『 ? ???? ??? ?? 『 ? ? ????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ?
? ?
??????????。
??????????? 。??? ?、 ッ
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? ?。 ? ? ?? 。 ?『 ?????』?????
図2『 東 イン ド紀行』初 版口絵(出 典BREET2003)
? ??
?????。???????『 ?????????』??、?????? ? ? ー ? 。??、? ? ??? ? ?? ? ? ?ー 『
? ??
?????? ?』、 、?っ??ュー ? ? 。 。 ? 『? ???』 、 ? 、 ? ッ
?? ??
?? 。 『 』 ? ???? ??? 。??? っ 、『 ? 』???? ? ? ??
?ァ??? ?ー?????????????????。????
?『? ? 』 ッ ?
?? ??
?? ??





???????????????? ???? ??? ?
?????『 ??
???? 。 ? 。 ??
? ??
????。? ッ ? 、?ァ? ? ??『 ?? ェ 』???? ? 。??? ェ 、??? ? 「 」???。 ァ? ー?? 『 』
? ??
?? ? ? 。 、 、???? ? ? ? 『 ?ー
? ??
??? 』 ???。『 ??????』???????????????????っ??
????。??? 、 、 、
? ? ??
?? ??
???。???? ?? ? 。
???????? ? ????? ?? ?? ? ?????? ? →
??????? ??????? ????????。 。?
?????? ? ? ? ? ?? ?
?????? ?????? ??????? ? ? ??、 ????
?
? ?? ? ? ??
???? ?? ???? ???? ???????????
?? ???? ? 『 ? ???
??????
??? ? ?? ? ? 》 ??『 ???? ? ?
??????????? ?? ? ? ? ?? ?、 ??? 《 ? ?? ? ???? ?
?? ??? ? ? ?? ?? ??????????、????????????。? 、 ?? ? ?、 ??? ???? 。
??、???????? ?ッ ? ? ?? ?
????? ?? ? 。?
? ??
??? ? ? 。
???? ?????????????
。 『???? ????? ? ? ? ?…?? ???。? ?????
?
???? ? ? ? ? ? 》?? ?? ??? ??
? ????? ? ? ??




?ー?? ??? ???????? ??? ? ?????
??? ?? ?? ??? ?????『? ??????? ? ???
???、?????『 ??????』???????、???ォ
?ー 〉?? ?????。 ???? ? ?????? ?? ?? ??? 。 ???????
図3バ タヴィアの風景(出 典BREET2003
?? ?
『 ????』????? ????〜? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ?。 ォー?????、 ォ??? ?? ? ????? ???? 。 、『??? 』???? ? 。?????『 ? ?』?『 ?? 』 ??? ???????? ? ? ???。
?? ??
??、??????『 ??????』????????????
???、??????????????????????っ???。???? ? 、『 』??? 〜 ??? ???、 ?? ?? 、? ??? ????? ? 。 ー 『 ??』? ? ?? ? ? 、『???』? っ ?? 。
?「 ??????」???『 ??????』??????????????????????
??、???????? ???? ? ? ? 、 『 』??? ? ?? ? 、 ?、??。『 』 、??? ??? ? ?。
?????????ゥ????????? ??????。??
??????? ? ? ? ?ェ??、 っ 、 ー????? ? ? ?。 ? っ??? 、 ィ 。 ? ???? っ ? ?
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????。??、??????????、????????っ?。??? ? ? ? 、? ? 、???????。 ? 、?? っ?? ???? ?????、??? 、 、 ???? ? っ 。 、 ゥ??? ?? ィ 。
??????????????ャ???????っ??、???
???????、 ィ??? 。 ? 、??? ???? 。 、 ??、? ィ? ? 、 ッ 、??? ? ?????? ? 、 ャ ? ャ??? 、? ? 。????、 ? 、 っ??、 ????? ????? ィ ? ? 。??? ?、 ィ?。???? ??? っ 。 、
????????????????ー??????????。?????????? っ? ? ? ????? ? ? 。
??、???????????????????ッ??????
?????? ?? ? ?。??ッ? ?? 、 ッ??? ? ? 。??? ? ??、 ッ ? ? 。??? ッ 、 ??、??ッ?? 、??? ? ? 、 っ 、 ッ??????? 。??? 、 ッ 、 ???。 ?? っ ? 、??? ?? ?っ 、???っ 。? 、 ?????っ?? ?? 、??? 。 っ 、ッ??? っ 。 、?ッ?? ? ? 、??? 。 ッ ー? ?。 『 ?? ? 。 。 。 っ
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?。????、??ッ?????????????????っ???。? ? ? ? ッ????? ? ヶ ? ? ィ ? っ?? ????? 。 、 ? 、??? ? 。
?????、??ゥ????????????????????
????????っ ? 、 ?、??? ? ?? 。 ィ っ 、 ォ??? 。??? ? 、?ォ? ? ?? ? 、 ?ィ 。??、 ? ィ ?? 、 ォ???ー ??ィ ?? っ???? ? 、 ィ っ 。??? ー ィ????? ? 。
????????????????????っ??、?????
?????、? ? ? 。 ャ??? ? 、??? ? ??
??? ????????????????????。????????? 、 、???? ? ??? ?。? ???? ?、??????? っ 、??? 、 ? ? っ 。
??????? ?ー???????? ??「 ? ?????????
????? ? 、??? 。 っ???、 ー? ? 「 。??? ? 。 ? ー ???? 、 、??? 、 。 ー??? 、??? ?? ?? ? ? 。??? ? 、 ? ???? ー 。 、 ー??? 、?? っ ー ???? ? ?? っ 。 ???? ?、 ー 、???? 、???。 ? ??ー? ? ?、
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??、????????????????????っ?。??????? ??????? ???ィ? ??。
???????????????????、???ィ?????
??????? 、 、 、 、 、? ???? ? っ? 。 ィ っ 、??? ?? ? 。 ィ??? ? ? 、? ??っ??? 。 ? 、 「 」??? ?、 ? ? 。??? ??? ッ 。???????? ィ ー???。
?????????ゥ??????ィ????????????
??????。? 、???ィ ?? ? ? 。???ー ??? ? 、??? ? 、??。 ? ? 。??? ? ? ????? ? 、




???????????っ??????????。??、??、????? ??? 、?? ?? ? ???? ー??? ?? ?? 。 、 ?? ?ー?? ??? 、????? 、 ッ ? ? ???? 。??? ?? 。??? っ 、 ? 、???? 。
???ィ?????、?????????????、?????
???っ?? ? ?? ?、?? ? ? ?。 ー ッ? 、??? ? ャ?? っ??? 。??? ? ? っ 。 ー ャ????? 、 ? っ ???? 、 。??? ? ? 、 っ?、?? ? 、 っ??? ? 、??? ?、?っ 、
??????????。
??????????????。??????????????
??? ? ? ? ????、?????〜?????? 、??? ? ー ー ? ???????。 ? ?、 ? ?ェ ー???、 ? ェー? ? ?、? ????? ?? 。 ???? ?? 。 、 っ??? ? ?? ? 、?、?? 。??? ? 、??。 ? 、???? ?。 ????????? 。? 、 ???? 、???? 。 、 ? ? 、??? ? 。??? ? ? 、?、? ? ?? っ ? ??、? ? 、??????? 。 ゥ
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?????????????????、???????????、??? ー ? 。
???『 ??????」??????????
??????『 ? ???』 ??????????????????????
? ? ??
????????。?????????? ?? ??????? ? ?? ????? 。
???、????????????、 ? ?
????????。 ? ? ??? ? ? っ?、? ? ? ?? 、 ィ 、??? ? ? ?? ? 。 、「 ? っ 」 っ 、???? っ 。???? っ 、 ? ? 、?????? ??? 、 ? っ 。???、 、 ?ッ ー? ? 『 ? ? 。 ??
??????????????????????、??????????? 、 っ 。
???、??????????????、??????????




????????????????????????????、???????? ??? ?、?????? ?? ???????? 。 っ?、 ???? ?、? っ 。???? ?、 ? 。
???????????????? っ ?
?。?????? ? 。??? ? 、 ???。? ? ???? ? 〉 、 、ー?ァ ??? ? ? ? ー???? ?。 っ???。 ? ィ 、 、 ッ 、??? ? 、 。
????????、?????????????????、
?????? ? 。 ェ??、 ?? ? 、 。 、??? 、 、 ? 、?ェ? ? ? 、???。?? ? 、 ? ?
?????????。?????、???????っ????、???? ? 、? ? ?っ?。???、 、 ?。
??????????、???????、??????????
?????? ? っ? 。 、 ?? ???? ? 。???? ? ??。 ???? ? ? ????? 。 、 ? ? 、??? ? 、
?? ??
???? ? ? 。 、 ェ 、
?? ??





??? ?? 。?????? 、 、 ???? 。 ?っ
?? ??
???、 、 ? 、 、 っ????。 ? ? 、??? ?? っ 、 っ? 。
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????????????????、??????????、?????? ????? ?。 ????? ????? ?。
??????????????、??????????????
?、??? ? っ 、 、 、??? 。 ? ?。???? ?、?? 。 ???? 、?? ?? 。????、 っ 、 っ??? ?。
?????????????????ェ? 、
?、??? ?ー ッ 、??? ? っ 。 、 、 、??、 、??????。 ?、 ??? ? 、 ?、?、?? 。 ょっ 、??? ? 、? っ 、 、 、????? ? ? 。
?????????、?????っ?????? ? ?
?? ??
?????。? ー 、 、 ??????、 、? 。 ?、 ?????? 、 ?。
??????、????????。????????、?????。???、 ?? ?? 、??? ???? ? 。???、? ? ? ?。 ? ??。? ? ? ???。 ? ? 、?。? 、? っ 、??。?? ?、 ? 、 ? ?????? ? 、 ? 、??? ? 。
???????????、?????????ー???????
?、?????????、 ?? ? 、?、? ?? ? 。? ????、? ?? ? 。 、??? ? 、 ? 。
???????、??、??????????????????
?????。 ????????? 。 、?、? 。 、??? ? ?? ?? ? 。 、
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?????、???????????????。??????????、 ?? ?? ? ? ?? ? 、?? ? ?、??? ? 、 ? ??? ? ??。
????????、??????????。???????、?
????? 、 ? 、 。???、 ? ? 。?、? ? ?? ?? ? 、 ? 、??? ? 。 、???? ?、 、 ー っ 。??? ? ? 。 、???? ??、 っ 。??? ? ?っ 。 、??、? ? 。???、? ? ? っ 。??? 。 、???、? ?? ? ? 、 、??? ? 。
????????????????。???、????????
????、? 。???????っ 、 ???? 。 ? ? 、




? 】 ? ? 『 。 、??? 。?? 、????? 。?? ?っ ? ? 、
? ? ??
???? ?、 ? 、??? ? っ??? っ 。 ??。??? ? 。??、 ? 。 。??? ?? 。??、?? ? 。
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????????????。???、???????????????? 、 ? ? ? ?、 ???? 。 ?????、?? ???、 ? ? ? 、??? ? 。 、??? ???。
??????????、????????????????。?
???????? 、 、??。?。???、 ? ? ?????? ? 。??? ?、 。??? 、?? ? ? ? 。??? 、? っ?。
??????????????、?????????? ッ
??。???ッ? ッ 、??? ?。 ? ? っ 。??? ? ? ? ? 。??? ?? 、 ???? 、 ?? 。 ? 、??? ?? 。 、
?????????????????、?ー????????????? 。? ? 、? ー? ??っ 。????? ?っ ??。
????ー????ー ?????、?????。???????
?????、 ? 、 っ 。???、 、?? ? 、 、 、? ?、??? ? ? ?、 ????。? ? 。??? 。 ???? 、 ?? 、??? ?? ? 、 ??、? 。
????? ?、???????????????? 、?
???????? 、 ? ?? 、??、 ?、 ッ ッ っ 。?、? ???? ? ? 。 ー 、 ???? ? ? ?
?????????????????? ? ? 。?





??????? ????、??????????。?????、??? ??? ? ?。 ? ???、 ?? ?っ?? 、 ? ??。?? ? 、 、??? ? 、 、 。??? ? 、?? ?? 、 ? ?????? 。 ? 。 、??? ? 、???? 。
?????????????、????????、????
????? 、 ? 、??? ? 。????、 っ???? 、???っ 。
?????????、???? ??? ??? 。? ?
?、???? 、 ??????、?? ? 。 ?? 、 、 、??? 。 、 。???、 ?? ???? 。
????????????????、?????????っ???????。?? ? ? ?、 ???? ? ?っ 。??? 、 、 、 ? ? 。 ???? ???、 ? 。 ?、??? 、 、 ???? ??。? 。 、???っ 。
?????????、??????????。????????
??ッ?? 、 。??? ? っ 、 。??? ? ?????? ?、 っ ??。?? ? 、??? ? ? 、 ?。??? ? 、??? ? ?、 、 、 、???? 。
?????????????????????、???? ?
????? ? ? ? 。??? 、 っ ? 。???、? 、 、? 、?、? っ? 。 、 、 、
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??。??? ?ー ? 、??? ??? ? 。?。? ? ? ャ?? ? 、??? ?。 ? ? っ??。?? 、 。??? ? 、???? 。 ?、 ? 〉
?? ??
? ? ??、 ? 、??? ? 。
????、?????、????????????????????。? ? ?、 、????? ???、? ??? 、? ????? 、????? 。 ???? 。?? ? 、 、 。 ?
? ? ??
? ?? 、 、 ャ ???? っ? ? 、 ?
????????、?????????????、??????
????。??? ? ? ? 。???? 、 ? ? 、?。??、 ? 。?????、 ? 、???? ? っ 。
???????????????????????っ 、
?、?????? 、???? ? っ 。???? 「 ? 「 、 ? ェ ィュ? ?? ? ???????? ????? ??? ? ?↓?? ???? 、 ? 、?????????? ? ? 。 ? ? ???、? 、
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?????????????????、? ?ー???????っ?。??? 、 ? ? ー?????? ?? 、 ???? ?っ???? ? ?? ?っ?。? ー 、??? ? 、 。?、?????? ? ?? ? ???? ? 、 ? 。???、 ?ー ????? ? ?。??? っ 、 、???っ 、? 、??? ? ? 、 ? 。??? っ 。 ? 、??????????、??????、???、??????、?????、?? 、 ? 、?、??? ?? 、 。??? ? 、 ?? 、??? ? ?、 ? ? 。???? 、 っ 、???? ?? 。
?????????????????????????、???
????????????????????????????。???? 、 ?? ? ? っ ????? ? ???? 、 ? 、 、 ????? 。 っ 、 ???? ??????、 ? ??? ? ? ?????? っ 。 ? 、??? 、 っ 。?、? ??? ? 。 ???? ?ッ 、 ? 、??? ?? 。 ???????? 、 、??? っ 、 、??? ? っ 。
????????????????????????? ??
?? 。 ? 、 ? っ 。???? 、? ? ? ? ???? ? ??。? ???? 、 ? ????? ? っ 。??? ? 、
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?? ? ? 、??? ?? ?? ? ? 、??? 。 ? 、???、???? 、 ???、? っ ? 。??? ? ? ?、 。??? ?? 、 。 、??? ? っ 、 ッ? ? 、??、 ? ?? ? 、? っ ???、 。??????。 ? ? 、 っ 。
??、??、???ッ??、??、??、?、??、???、?
??????????????????っ????????、??????? ??????。? ?????? ? ?????っ??? 、 っ 。?、?? ?? 、 ?っ??? ? 。??? ? ? 、 、 ッ ? 、????? 。 ? 、???? 。 、??? っ 、 ???? ? 、 ? ? 。
???、????????、????????????????




??????????????????????。?????????? ???、?? ????????? ????、??????? ?。 、??? 。
?????????????????????????????
??っ?? 。 ? 、???? ?? ?? ?? っ 。
???????????? ???? ? ?、 『 ?
?? ??
?? ??
?』 ??? ?ー?『 ? 』??? 。 ??ー ??、 ? ? ? ?、????? ????????? ? 、??? ? っ 、? ????。 ?ー 、? ?????? ? ? 。 、??? ? 、『 』 ィ??? ? 、????? ? ?ー ー?? 『 っ 。
?『 ??????????』?????、?????????????? ? 。
????????????、????????????????
??????。 ?? ???ー ??? ? 、??、 、 、 、??????? 。??、 ? ? ????
?
??? ? ?。 、 、 、 、??? ー? ? 。 、???????? ?? 。??? ? 、 っ??? ?? 。 、?????? ? 。
???????????????????????????
??、??? ? 。 、??? ???? 「 ? 、??? ? 」 。????? ? ィ 、??っ 、 、??? ? ?っ ?。???? ?? ? 。? っ???、『 』 。
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??????????????????っ??ー ? ?ー?? ??? ?? ? ? ??? ? ? ? ??? ????。? ?ー ?ー????????????? ? 、 ?? ? ? ?? ??? 。 ? ?? ?ー ? ?『 。 ォ???? ???? ?? ?、 ? ? ー ? ? ????? ? ?ーェ ? ? っ??ー ェ ? ? 、??? ?。??? 、 ? っ????、 ? っ ???? 。 ?ーゥ ィ 、??????? っ 。 ー ゥ ー??? っ 、 ? 、??? 『 』 。
??、???????????ィ?????????ュ??ィー
???????。 ????。 ? ? ? ィ
? ? ??
??? ?? ?。??? ? 、 ュ ィー 、??? っ??っ 、? ィ 。? ?? ? ? ?
? ? ??
?、?????????????????????????。
?『 ??????」?????? 『 ? 』 ??????????????、
??????????? ? 、 ー ? ァ ー
? ? ??
???? ?っ ? 。 ?ー ? ァ? ー???? ? ? ?ー ????? 。 ? ?? ? 。 。 ? 。 ? ?????? 、 っ 。????? 、 ? ???? ? 。㌣ ? 、? ? 、ォ 。 。? ? 。 。 ? 。 、 ォ
?? ??
??『 ? ?? 』 。
??????????????????『 ??????』???
?????? ? っ?。 ァ
?? ??
? ? ? ォ?? ?『 』????? ? 。???? ? ? ? ー? ? ? 。 。 。 。 「
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?ァ???ッ???? ??? ? ?? ??? ?? ?『 ?? ???? ????
? ? ??
????『 ? 』 ???? ? 。 ???? ? 、? 。 ィ??? ? ?? 『 』??? 。 ァ ー
?? ??
? ? ? ? 『 』????『 ?? 』 ? 。???? ????。ー ァ ?ー ッ ???ー?ー 〉 ? ? 『
? ? ??
?』?? ? ? 、??。
???????????『 ??????』??????????
???????。 ? ? 。 。 。 。
?? ??
『?? ?ッ 、ォ 』
?????????????。???????????????『 ? 』 ???? ?? ? 、 ? ???ォ???? ? ー ィ ???、 ? っ ? 。? 、 ????『 ?? ? 』 ? ?ー 『 ? 。 ?
?? ??
? ? 『 ? ?』??? ??? ?。 、 ー??? ? 、 ? ?? ?????? ? ?? 。 ー??????? 『 』 。『 ???』 ォー 『
? ? ??
?? ??
?ー』 ?? 。 ー
? ? ??
???????『 ? 』 ?
?????????? ? ?。??ー?
? ?? ?? ? 。 。 。???ィ 』 ?? 、「 ????? 」?? 、「
?? ??





????????????? ?? 。 ? ? ????? ? 、 、???? 、 ? ? ???? ???? 。 、 ? ? ? ? ??????? 、 『 』??? ー 『 』??? ??? 、 ィ??。『 』 ? 、 『 』?『 ? ?? ????「 ? ?」 、??? 、? ? 、??? ? 。
??
????????っ?、??????????????????
????????????????。???????????????? ?。 ? ? ?? ?。
????〉〉? ?
?????? ???》〉】? ?? ??? ? ? ?? ??? ?? ? ??????》】 「 ?? ? ? ? ?? ?? ?
》???? ? ? ?
??? ? ? ???? ???? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? 。 ?
〉??? ????? ? ? ??「 ??
????? ? ??????ー ? ? ィ?。
? ??? ??? ?
〉???? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ー? ? ?
? ?〉???? ?》?》? ↓?? ?
???? ?? ??『 ?「『 ? ?? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ?
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】 ? 》?? ??? ?? 〈》? ?〉?? ??? ? ? ? ? ?
??『 ???? ??『 ? ??ー ?? ??? ?? ? 『? ?? ? ??? ?? ?? ? ?…? ??? 『 ? ?? ? ー?? ? ? ????? ? ????????? ? 『 ? 『 『 】 ? ?? ? ?
? ?????? ? ? ? ? ?
↓???? ? 『 ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? 。 《 ? ??? 『?? ? 。 。 。 。 ? 。
? ?????? ? ? ?
????? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ?? ? ?? ?
???? 『 ? ? 》? ? ?? ??
????? ? ?? ??? ???? ??
?? ? ?? ?↓ ? 。 。???ー?。
】 ? ? ???? ? ? ?
???? 】 ? ? 。 》??? ?? ? ? ?? ? 『? ? ?? ? 《 ??? ?? ?? ェ ? 。
? ?? ??? ? ? ?? ? ?? ?
??? ? ? 】? ? ??? ? ? ? ㍗
??? ?? ??? ?? ????? 『 ?? ????? ???? ????? ?????? ???。
】 ? ???? ?? ? ? ?
?? ? ?? ? ???】 『 ??? ? ? ??? ? ??? ????? ?ー ? ?? …??『 ? 「 ??
? ???? ?????? ??? ? ?? ??
?
?? ?『 ? 〈? ? ? ? ? ?? ???? ?
?〉?? ??? ????????『 ??? ? 。 。? ????
??? ?。
?》?? ? ??
?? ???? ? 『 ? ?
? ?? ?? ????
「 ??? ? ? 『 『? 《 『?
????? ? ??????
? ?? ? ? 。 。?? 『 ? 『 ? ? ? ? … ㍗??? ? ? ??? ??? ? ? ?↓?? ?? 『 ? ↓ 『 『 『 ?
???? ?】 ? ? ? ?? ?
? ? ???〉? ?? ? ???
????
? ? ? 「 〉 ? ?「 『 『
?
? ? 》???? ? 『
?? ? ? ?? ? ? ?〉 ?
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???????????? ?〉 ? ?? ??? ?? ???? ???? ???????? ? 。
? ? ???? ?? ?? ?
? ???? ??】 ? ? ??? ?? ? ? ? ? ??? ?? ????? ? ?
? ? ??? ? ? ?
???? ??】 ?? ? ㌧ ? ? ? ????? ?〉?? ?
? ?? ???】 ? ??
???? ?? ? ? ? 『???
? ???? ???? ???
? ?????? ?『? ? ? ?? ? ? ? ???? ? 『? ? ??? ??
????↓? ?? ???? ?
??????? ? ?? ? ? ? ? ???? ? 『 ????? ??
?? ??↓「?? ? 】 ?
?? ??? ?? 」 『?? ? 『 「??? ? ?? 。
〔 ? ?〉》? ? ??
?? ?? ? ????? ??? ? ?? ?? ? ??? ??? ?????? ?? ???『???? ? ? ?『? ? ? ?? ?? 『??? 『 「? ?? ???? ??ー??「? ?? ? ? ??
? ?〉〉????? ?? ?
?????「? ? 】 ??? … ? ? ?? ?
? ? ?? ?? ? ? ?
?????〈?? ? ? ? 、? ? ー ?? 》 〈?? ? ? ? ?。
? ? ?? ? ??? ?? ? ?
?? ??????? ?? ? っ ? ? ? ? ? ? ?ー 『 ????? 『 ??】 「 ?
? ??、 ???? ???????
?? ? ? ?? 「 ? 「? ?? ? ? ?》 ? ?? 「 。?? ?? ? ? ? ? ?『 ? ? ?
】 … ????? ???? ? ??
〉? ? ?? ? 〈 『 ??? ? ? ?㌧ ー ㌧ ? ? 〉? ? 「 … 】 …
? 』?? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
? ??? ??《 ? ? 〉 「?? ? ?? ? ? 。
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??? ? ↓〉?? ?? ? ??
》? ??? ??????? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ? ?? ? ㍗? ?? ? ?? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ? ? ? ???????ー 。
? ?? ??? ? ?? ? ? ?
????? ? ? ? ? ?? ? ? 》 『 ?? ??? ? 。 。 。 ?ー 。
? ?? ? ? ?? 『? ?? ? ??
?? ? ? ? ?? ??《? 、?? ??? ? ? ? ? 、?? ?? ー 〉 ? 『 ?
? ? ? ? ??? ? ? ?? ?
????? ? 》 』〉 ? ???? ? ?
? ?? ? ??? 『 ? ? ? ??? ?
????? ? ? ???? ー ??
。》? ??? ?『????】 ??? ?????
?????
? ??? ??? ? ??
??? ??? ??〉? 『 ???????。
???? ? ??? ?
?? ? ? ? ???? ? ??? ? ??? ? ?? ? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ?????… ? ? ??? ? ??? 『 ? ? ー
??????↓? ? ?? ?
〉?? ?? ?「『? 『 ?? ? ? ? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ー 。
???? ? ??↓? ? ?
??? ?? ? ? 「 ? ? ???
??? ??? ???? ?? ? ?。 。 ??? ? ???? ?????????
?????。
??? ?】 ? ?↓??】 ? 》】 … ?↓ ?? ? ? ?
????? 〉 『 ??? ? ? 『 ? ? 】?? ?? ? ? 、 ?》?? ? 【???? 。 。 ???。
?? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ?
????『?? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ? ?
??? ??? ??? ? ?
???? ??? ??? ? 『 ? ?? ? ? ?????? ??? ? ?
?? ????????? ??? ??…?????? ?? ??
??? ー?
?? ? ???↓? ?? ? ? ? ?




????? ?????? ??? ? ??? ? ? ???????
???? 。
????? ??? ? ? ? ? ?
? 〈? ?? ?? ?? ?ー ??? ? ? ????〉?? ??? ?…? ??? ?? ? ?? ??? ? ???。
???? ???? ? ? ?
? ?? ? 「?? ? ? ? ? ? ?? 『 ? ?? ??????? ? ? ?? ? 。 ?????。
? ?????↓?? ? ?
??? ? ? ? ?? ? ??ー ー ? ?????? ? ? ? 〉??…〉? ? ? ???。
?? ? ????? ? ? ?
? ???? 『 ???? ?
???? ????…?? ??? ????? ?? ?? ?????
?????。
?????↓??「? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? 。 ?? ? 〉「? ? ???…〉 ? ? ? 。 ????。
? ??? ?? ? ???? ? ? ? ? ?
??? ?? ? 「?? ??? ? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ? ? 。 ?》? ? ? ? ? ? ??? ?…?? ?『 ? ? ? 。? ? ? ? ?。
?????? ?
? ?? ? 『?? ?? ? ? ? ? ? ? 》 ? ? 「 ?…? ? ??? 。 ? 。
?????? ?『 ? ?
??? ? 『? ? ? … ??? ? ?。
? ??】 ?? ↓?? ? ?
? ??? ? ??? ?? ? ??? ? ? ??? 「 「 『???? ??。
???↓?? ? ? ?
? 『? ? ?
?〉??
? ?『 ? ?? 『 ? ???????。
????↓? ? ? ?
? 『? ? 『 ? ?? ー? ? ?? ?…? ? 『 ????????。
???↓?? ? ? ?
? ?? ? 「 『? ? ? っ ???? ?…】 ? ?? 〉 ? ? ?
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??? ? ? ????? ↓?〈?? ??? ?? ??? ? ??〉??? ?? ??? ???『 ? ? ?? ??? ??? ?? ? ???? ?ー。
??? ???? ? ?
】 ???? ? ? ?? ??? ??? ? ? ??、 ? ?????? ? ? 、 ? ? ? ? ?? ? 「 ? … ?
? ? ? ? ?
????? ?? ? ? ?
?? ??? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ?〉 ? 『 。 。????
??〉?? ? ? ??
??「 ?? ?? ? ? ー 『?? ? ? 。 ?? ? ?
???????????????。
?↓〉?????? ? ? ?
? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? 》 ?? ? 、 ー ? ?
?? ー
?? 》 『 ?
?↓???? ?? ? ?
????? 「 ? ?? ? ? ? ? ? ?? っ?? ? ? 『 ? ? ?? ?。 。 ?? ? ? ー 。
↓? ? ?? 」 ? ? ? ?
??〉?↓? ? ? ? ?ー
????
?〉?? ?????? ?…?????『? ??? ? ??? ?? ???
? ??『? ?↓????
???????? ????「?? ?????『??? ?? ??? ??? ???? ?…? ? ? ? ? ? ? ? 〉 ?? ????? ???? ? 、 ? ? ? ? 〉?? ? 『 … 『 『 『 ? ?
?
?》??? ?↓? ?? ? ? ?
?『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 『 『? ??? ?〈?】 ? 〉 『 ? ??? ? ???? ー 。
〈〉「 ???? ??
】 ? ? ? ? ? 『 「 ? ? ? ?》?? ? ? ? 『 ? ?ー??。
??? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ?? ? 。 。 ー 。
?? ?????????『 ????? 』 ?? ? 。 ??
???????? ?ー? ? ????? 。





? ?? ??? 》 ↓ ?? ??? ?? 〈? 〉 ?↓
? ?? ?? 。 ? 。 。 。
? ?????? ??? ?? ↓ ?? ? ?? ??】 ?? ???ー ? ? ?
??。? ??↓???? ?? ?
? ? ??? ↓ 。? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?
?????????、『 ?????』???????????。
? ? ?? ? ?↓ ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? 〉 ? ? 。
????? ???》?「↓ ??? ? 「 ? ??? ??? ??????? ? ?? ? 『 。 ? ?『? ? ? ? 『 。?。
? ? ?? ???? ?》?? ? ?
? ? ???? ???? ? ? ? ?? ? ??? ???『 、???』?、? ??
??、?????、???〜??????。
? ? ?? ? 〉 ↓ ? ??。 ??
??????》 ↓ ? 「 ?????」????? ? ? ? ??? ?????? ??? ??? ?? ? ?? ? 『 ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? 『 『 『 ? ? ? ? ?? ? ? 。
? ? ?? ???? ↓?? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ↓? ? ?? ? ? ↓? ? ? ? ? 〉 ↓ ? ?? ? ? ? 、 ? ?? ? ? 〉 ?? ? ?? ? ?
? 。 ?ー ?。 。??ァ??ー????????????????? ?? ? ? ? ?。 。 。
? ? ???↓? ??? ? ???? ?? ?
? ? ?? ? ?
? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ??
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? ? ?????? ?? ? ?? ? ? ↓ ? 。 ? 。?? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?↓ ↓ 〉 ↓ 。?? ? ? ?? ?? ? ? ↓? ? ? 。 。 。 。 、 、
???????????。
? ? ?????? ? ? 。? ? ? ? 。 。 。 。 〉 ?
?????。
? ? ?? ?? ↓?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ↓? ? ?? ? ?? ? ↓ ? 。? ? ??。? ? ??。? ? ?? 。? ? ?? 。? ? ??? ? ?。? ? ???
? ? ???。? ? ???「 ???」?「 ?????????????」?
????????。
? ? ???ー? ?。? ? ??ー ?。? ? ?ャ ?ー ? 。? ? ? ? 「 」 。? ? ? ?? ? ?「 》? ? ? 〉?? ? ? ? 。 。? ? ? ? ??〉??↓ 。 ? ?? ? ? ? ←?? ? ? 》? ↓? ? ? ? 〉? ?? ? ? ? 〉 ↓? ? ?? ? ? 〉「 ??? ? ? ?? ? ? ? ? 『 『? ? ? ?? ? ? ?「? ?? ? ? 」 。? ? ?ォー? ?? っ
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? 》???? っ?? 。 。 。 。 ?????? 。?、『 ???』? ???? ?。 。 ?????ォー?? ? ?? ? ???? ?『 ??? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? 。
? ? ??》》? ? ? ? 。 ?? ? 。 ? ?
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